PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP





Tujuan dari penelitian menguji pengaruh corporate social responsibility 
(CSR) terhadap nilai perusahaan. Variabel CSR yang tediri dari tujuh bidang 
pengungkapan yaitu lingkungan (LKI), energi (EGI) kesehatan dan keselamatan 
tenaga kerja (KKT), lain-lain tenaga kerja (LTK), produk (PRO), keterlibatan 
masyarakat (KMA), dan umum (UMM), nilai perusahaan dalam penelitian ini 
diproksikan dengan price book to value (PBV). 
Sampel penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2012-2015 dan dipilih 
secara purposive sampling, sebanyak 116 data observasi laporan keuangan dari 29 
perusahaan. 
Hasil penelitian yang dianalisis dengan analisis regresi berganda 
menunjukkan bahwa variabel kesehatan dan keselamatan tenaga kerja (KKT), 
produk (PRO) dan keterlibatan masyarakat (KMA) berpengaruh positif terhadap 
nilai perusahaan, sedangkan varibel lingkungan (LKI), energi (EGI), lain-lain 
tenaga kerja (LTK), umum (UMM) tidak berpengaruh. Dengan Adjusted R square 
sebesar 0,33 atau 33% variasi dari PBV dapat dijelaskan oleh variabel LTI, EGI, 
KKT, LTK, PRO, KMA dan UMM, sedang sisanya 67% dijelaskan oleh variabel 
lainnya. 
 
















This research is meant to test the influence of corporate social responsibility 
(CSR) to firm value. Variable of CSR consists of seven areas of disclosure i.e.: 
environment (LKI), energy (EGI), the health and safety of labors (KKT), labor 
miscellaneous (LTK), product (PRO), public involvement (KMA) and public, 
firm value in this research which is proxy by price book to value (PBV). 
The samples are mining sector companies which are listed in Indonesia Stock 
Exchange (IDX) in 2012-2015 periods and these companies have been selected by 
using purposive sampling, and 116 observation data of the financial statements of 
29 companies have been selected as samples. 
The result of the research which has been analyzed by using multiple 
regressions analysis shows that health and safety of labors (KKT), product (PRO) 
and public involvement (KMA) give positive influence to the firm value, whereas  
environment (LKI), energy (EGI), and labor miscellaneous (LTK) and general 
(UMM) do not give any significant influence to the firm value. The Adjusted R-
square is 0.33 or 33% variation of the PBV has been able to explained by the 
variables of LTI, EGI, KKT, LTK, PRO, KMA  and UMM, whereas the 
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